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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kompetensi Pedagogik Guru Biologi dalam Pembelajaran berbasis Lesson Study terhadap
Keterampilan Proses Sains Guru dan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 11 dan MA Negeri 3 di Kota Banda Acehâ€•. Telah
dilakukan pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 November 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui kompetensi pedagogik
guru, keterampilan proses sains guru biologi dan motivasi belajar siswa melalui survey implementasi pembelajaran Lesson Study di
SMA Negeri 11 dan MA Negeri 3 Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian penerapan Lesson Study menggunakan
metode deskriptif berfokus pada instrumen penelitian dan pengembangan produk perangkat pembelajaran. Analisis data untuk
kompetensi pedagogik, keterampilan proses sains guru dan motivasi belajar siswa dengan persentase. Hasil penelitian terhadap
kompetensi pedagogik guru biologi melalui pembelajaran Lesson Study SMA Negeri 11 Banda Aceh dan MAN 3 Banda Aceh
berlangsung baik dengan nilai kompetensi pedagogik guru model SMA Negeri 11 Banda Aceh 99% (kategori sangat baik) dan guru
model MAN 3 Banda Aceh 92% (kategori sangat baik). Keterampilan proses sains guru secara keseluruhan dikategorikan Amat
Baik, dengan nilai 72 untuk guru model SMA Negeri 11 Banda Aceh dan nilai 67 untuk guru model MAN 3 Banda Aceh. Motivasi
belajar siswa melalui pembelajaran berbasis lesson study secara keseluruhan siswa Kelas X IA3 SMA Negeri 11 Banda Aceh
dikategorikan Baik dengan nilai 3,96 dan siswa Kelas X IA3 MA Negeri 3 Banda Aceh dikategorikan Baik dengan nilai 3,89. 
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